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表 断片的記録 B ［７５］～［７８］
４１×２２




































































３１８ 松山大学論集 第２１巻 第６号
付録１：１９６４年発見分のリヨンの毛織物業者の会計帳簿の現物
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Remembramci seyt a mey Johanym Berguen que ju dey a l’ovrour per gemz a
cuy jo devym say en areres, deys que li company de mey et de Bernert fut
comencia tro lo jor de festa Nostra Dama de setembro m ccc xxij, en set paper
premeriment dey…
〈現代フランス語訳（以下仏訳）〉
Ce souvenir est à moi Johanym Berguen（, ce）que je dois à l’atelier（ouvroir）pour
（des）gens à qui je devais（cela）auparavant, depuis que l’association de moi et
Bernert fut commencée jusqu’au jour de la fête（de）Notre-Dame de septembre（le






Item deyt per Berlyon lo maczon de que ly ecrit et avatus say arerz, sus luy,
el follet de xj, soma xx s. v.
〈仏訳〉
Item（il）doit pour Berlyon（,）le maçon de quoi la mention est portée ci-dessus,
sur lui, au feuillet１１, la somme de２０sous viennois.





Item deyt mays per j de Mayzeu qui los devyt per la mollier Berllyon Luquet
de Sant Pero de Moyffon de que ly ecriz et avatus say arerz sus Bozonet lo
retondour, el follet de xiiij, soma xxviij s. v.
〈仏訳〉
Item（il）doit encore pour un de Meyzieu（*chef-lieu du canton de l’Isère, dans la
banlieue de Lyon３４））qui les devait pour la femme Berllyon Luquet de Saint Pierre de
Moifond（*de la commune de Pusignan（Isère）３５））de quoi la mention est portée ci














Item deyt mays a l’ovrour per j de Mayzeu qui los devit per Guillermet
Guychert de Mayzeu, de que ly ecriz et avatus sus G. Guichert, say arerz en
set paper, el follet de lxxvj, soma xxviij s. v.
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour un de Meyzieu qui les devait pour Guillermet
Guychert de Meyzieu, de quoi la mention est portée sur Guillermet Guychert, ci-







Item deyt mays a l’ovrour per Estevenet Cornu［lo］taverner qui los devit say
arerz en set paper de que li ecriz et a［va］tus sus luy, el follet de xxvj, soma
xxv s. v.
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Estevenet Cornu（,）l’aubergiste qui les devait
ci-dessus dans ce papier de quoi la mention est portée sur lui, au feuillet２６, la
somme de２５sous viennois.






Item deyt mays a l’ouvrour per Estevenet de Champagny paneter qui los devit
per drauz say arerz en set paper, el follet de xlij de que ly ecriz et avatus sus
luy, soma x lb. et xiiij s. vyan.
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Estevenet de Champagny（*soit Champagne,
commune au nord de Lyon, soit Champagneux, village disparu, au sud de Lyon sur
la route de Vienne３９））（, le）boulanger qui les devait pour des draps ci-dessus dans ce












Item deyt a l’ovrour per Estevenet Grillet, lo marchiant de verz Ron, per xxv
lb. de fromajos que ju pris ches luy.
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Estevenet Grillet, le marchand du côté du
Rhône, pour ２５（*il y a un espace assez grand entre xxv et lb., ce qui laisse







Item deyt a l’ovrour per Guychert, lo nevur Martinetan forneri, de que ly
ecriz et avatus sus luy say arerz, en set paper, el follet de lxiiij, soma vj s. et
vj d.
〈仏訳〉
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Item deyt mays a l’ovrour per Johannet, lo［fi］l al Jayre, qui los devyt per
drauz, say arerz en set paper, el follet de iiijxx et j, de que ly ecriz et avatus
sus luy, soma viiij s. v.
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Johannet, le fils au Jayre, qui les devait pour
des draps, ci-dessus dans ce papier, au feuillet８１, de quoi la mention est portée sur








Item［deyt］mays a l’ovrour per Jaquemy［n］del ......, lo chapuys, cuy j［u］
［l］o［d］ey de que soz ecriz et ..... en set paper, el follet de iiijxx iij, soma ......
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Jaquemyn del ......, le charpentier, à qui je le





Item deyt mays a l’ovrour per Johan de Sant ...... de que ly ecriz et avatus sus
luy say［arerz］［en］set paper, el follet de iiijxx et xij, s［oma］......
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Johan de Sant ...... de quoi la mention est portée
sur lui ci-dessus, dans ce papier, au feuillet９２, la somme de ......
〈和訳〉
同様に（彼は）仕事場で Johan de Sant……に対し返済すべし，それは上記に
４３）１枚目，表面の右端は破損が著しいため，当該右欄において行の最後はいずれも点線で
表している。
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彼の口座で記録されている，この帳簿の，９２枚目に，合計……。
［１２］
Item deyt m［a］ys a l’ovrour per Johanym, lo pa ...... de que ly ecriz et avatus
sus luy, say ar［erz］［en］set paper, el follet de iiijxx et xiij, som［a］......
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Johanym, le pa ...... de quoi la mention est





Item deyt mays a l’ovrour［per］Johanym ..... de que ly ecriz et avatus s［us］
luy say ar［erz］［en］set paper, el fo［ll］et de c et v, soma ......
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Johanym ..... de quoi la mention est portée sur






Item deyt may a l’ovrour［per］Johannetam Pomcet, a ... ri de que ly ecriz et
...... en set paper, el［fo］llet de c et vij ....
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Johannetam Pomcet, a ... ri de quoi la mention





Item deyt mays per l［o］petit P[e]ro, lo mayzele［r］,［de］［que］ly ecriz et
avatus sus luy, say arerz, e［n］［set］［paper］, el follet de c et xvj, soma .....
〈仏訳〉
Item（il）doit encore pour le（ou lo）petit Pero, le boucher, de quoi la mention est
portée sur lui ci-dessus, dans ce papier, au feuillet１１６, la somme de .....
〈和訳〉
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［１６］
Item deyt mays a l’ovrour per Mosse Guychert de que li ecriz et avatus sus
luy, say arerz, e［n set paper］, el follet de vjxx et xix, soma .....
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Monsieur Guychert de quoi la mention est





Item deyt mays a l’ovrour per Mosse Guyche［rt］de que ly ecriz et avatus
sus luy, say ar［erz］,［en］［set］［paper］, el follet de vijxx et xiiij, soma ......
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Monsieur Guychert de quoi la mention est






Item deyt mays a l’ovrour per Mosse Johan ... de que soz ecriz et avatus sus
luy, say ar［erz］,［en］［set］paper, el follet de vijxx et xviiij, s［oma］......
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Monsieur Johan ... de quoi la mention est portée





Item deyt mays a l’ovrour per Perony［n］...... fauros de rua Nova qui los
devyan s［ay］［arerz］［en］［set］paper, el follet de viijxx iiij, soma .....
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour Peronyn ...... forgeron de rue Neuve（*rue de
Lyon existant encore aujourd’hui４５））qui les devait ci-dessus dans ce papier, au









Item deyt mays a l’ovrour per la mollier ...... trollour per sont dedo qui et
avatus ......... en set paper, el follet de vijxx .....
〈仏訳〉
Item（il）doit encore à l’atelier pour la femme ...... celui qui tient le pressoir banal





Item deyt j mays a l’ovrour per fra［e］...... de Bellavylla qui per lo romanent
de son［t］［dedo］avatus sus luy say avant .... el follet de iijxx xij, soma .....
〈仏訳〉
Item（il）doit j（?）encore à l’atelier pour frère ...... de Belleville（*chef-lieu de canton
du Rhône, à１４km de Villefranche４７））qui pour le reste de sa dette portée sur lui ci-









Amdreus Gybelins y Estevena sa molliers de Savygneu deyvont per lo
romanent de lur dedo qui et el paper vyeyl pelus, vij lb. et xij s. v., el follet de
ix, soma lxij, s. v. qui sont remua sus Amdreu, say arerz en set paper el follet
de iij.
〈仏訳〉
Amdreus Gybelins et Estevena sa femme de Savygneu（*probablement Savigny,
commune du Rhône près de l’Arbresle５０））doivent pour le reste de leur dette qui est
dans le vieux livre couvert de peau,７ livres et１２ sous viennois, au feuillet９, la
somme de６２sous viennois qui sont reportés sur Amdreus, ci-dessus dans ce papier,
au feuillet３.
〈和訳〉
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３枚目に，Amdreusの口座で報告されている。
［２３］
Amgnes li flandra de Vinicies et Jaquemez de Vinicies tondire d’utra Sauna,
deyvont lxi s. v. bons per lo romanent de lur dedo qui et el paper vyeyl pelus,
el follet de x.
Item deyt iij s. v. per lo romanent de dime a. de bloy que prit Agnes.
Item deyt mays ix s. v. per ij tierz de bloy de［C]halons qu’illi prit et
Jaquemez de Vinicies de que li ecriz et avatus sus Jaquemet de Vinicies, say
arerz el follet de iiijxx vj.
Item deyt iiij s. per mession de letres, soma lvij s. v. qui sont remua sus
Peronet Raufrey sont maris say arers et en set paper, el follet（Ms. : el follet el
follet de xj）de ixxx x.
〈仏訳〉
Agnes（,）l’employée（*flandra = terme employé comme surnom５２））（Amgnes li
flandra）de Vénissieux（*commune du Rhône dans la banlieue de Lyon５３））et Jaquemet
de Vénissieux（,）tondeur de outre（la）Saône, doivent６１sous bons viennois pour
le reste de leur dette qui est dans le vieux livre couvert de peau, au feuillet１０.
Item（elle）doit３ sous viennois pour le reste d’une demi aune d’étoffe de couleur
bleue qu’Agnes prit.
Item（elle）doit encore９ sous viennois pour２ tiers（*mesure pour les étoffes qui





Marne qu’elle prit et Jaquemet de Vénissieux de quoi la mention est portée sur
Jaquemet de Vénissieux, ci-dessus, au feuillet８６.
Item（elle）doit４sous pour frais de lettres, la somme de５７sous viennois qui sont





















５８）mession de letres（仏訳の「frais de lettres」）をひとまず「証書の費用」と訳しているが，
和訳については，現在検討中である。
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s. vj d. v. per sont dedo qui et el paper pelus, el follet de xj, a r. a la sant
Michiel.
〈仏訳〉
Aymonez（,）l’employé（*muet = terme employé comme surnom５９））（Aymonez li
mueta）, marchand, qui demeure avant Saint Nizier doit６ livres et１７sous６deniers








Aymonez li pechare qui［yt]e verz la Torreta deyt xij s. v. per lo romanent de
sont dedo qui et el paper pelus vyel el follet de xj. Paya v s. v. contanz
Johanneta sa molliers la veylli de Chalendes m ccc xxj, soma vij s. v.
Item deyt mays x s. v. per ij tierz de bloy de Tornay, per ij chapirons a luy y






Aymonez（,）le pêcheur（Aymonez li pechare）qui demeure vers la Torrete doit
１２sous viennois pour le reste de sa dette qui est dans le vieux livre couvert de peau,
au feuillet１１. Johanneta（femme de Aymonez li pechare）sa femme a payé５ sous
viennois comptant la veille de Noël１３２１, la somme de７sous viennois.
Item（il）doit encore１０ sous viennois pour２ tiers d’étoffe de couleur bleue de
Tournai, pour２ chaperons à lui et au cimap ? qu’ils prirent le vendredi devant la
Pentecôte１３２２.
〈和訳〉
Torrete付近に住む Aymonez li pechare６１）はヴィエンヌの１２スーを返済すべ
し，彼の債務に対し，それは皮革で覆われた古い帳簿の中の１１枚目にある。
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［２６］
Bernerz de la Guarda domzeus diz de la Bueri, parochins de Polleu en Foreys
y Estevenins del Puey citiens de Lyan deyvont xj lb. et xiij s. de bons torn.
petiz per lur dedo qui et el paper pelus, el follet de xvj a r. a la me ost, letra
que a Vimcemz d’Amsa lo sando apres la Trinita.
〈仏訳〉
Bernerz de la Guarda jeune homme dit de la Bueri（*probablement la Bury６６））
paroissien de Pouilly-lès-Feurs（*Loire）en Forez et Estevenins del Puey citoyen de
Lyon doivent１１livres et１３sous de bons petits tournois pour leur dette qui est dans
le vieux livre couvert de peau, au feuillet １６ à rendre à la mi-août, lettre que


















Bertholomeus de les Molles nes Bernert de les Molles de Balon et Bernerz de
les Moles soz emolos, borgeys de Montluel deyvont vij lb. et iij s. v. per lur
dedo qui et el paper vyeyl pelus el follet de xxv.
Item deyt per j d’ Ayreu qui lay fut et per j romcim ij s. vj d.
〈仏訳〉
Bertholomeus de les Molles neveux Bernerz de les Molles（*il doit s’agir dans tous
ces cas de Bernerz de les Molles que l’on dit bourgeois de Montluel７２））de Balan
（*commune du canton de Miribel（commune du canton de Montluel）（Ain）７３））et
Bernerz de les Molles son emolos, bourgeois de Montluel（*chef-lieu de canton de
l’Ain, dans la banlieue de Lyon７４））doivent７livres et３sous viennois pour leur dette
qui est dans le vieux livre couvert de peau, au feuillet２５.
Item（il）doit pour un d’Heyrieux（*chef-lieu de canton de l’Isère, arrondissement
de Vienne７５））qui fut là-bas et pour１cheval（de charge ou de trait）２sous６deniers.
〈和訳〉










７７）付録２で見られる Bernerz de les Mollesは，Montluelの資産家と同一人物である（Durdilly
［１９６５］p.４０３）。







Paya l s. v. contanz Estevena lo sado apres la Maudeley[na].
Item xl s. v. paya contanz Amdreus Gybellins, lo marz apres la sant
Bertholomeu m ccc xx.
〈仏訳〉
Estevena a payé５０sous viennois comptant le samedi après la sainte Madeleine（le
２２juillet）.













Paya xv s. v. comtanz Agnes li flandra, lo sando davant la sant Michel m ccc
xx, soma lij s. v.
Item v s. v. paia contanz Angnes li flandra, lo jor de festa s. Anthoyno.
〈仏訳〉
Agnes li flandra（, l’employée）a payé１５sous viennois comptant, le samedi devant
la saint Michel（le２９septembre）１３２０, la somme de５２sous viennois.
Item Agnes li flandra（, l’employée）a payé５ sous viennois comptant, le jour de








Paya l s. v. contanz Aymonez li mueta, lo mercros apres la sant Michiel m ccc
xx, per ij agnex d’or.
Item xxv s. v. paia contanz Peronez li mueta sel meymo jor.
Item xxv s. v. paia contanz Aymon［ez］li mueta per j agnel, lo jos apres festa
samti Katerina m ccc xx.
Item xxv s. v. paia contanz Aymonez lo sando davant Chal［en］des m ccc xx.
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Item xij s. vj d. v. paia contanz lo jos apres la Ch［an］deluza m ccc xx.
〈仏訳〉
Aymonez（,）l’employé（Aymonez li mueta）a payé５０ sous viennois comptant,
le mercredi après la saint Michel（le２９septembre）１３２０, pour２monnaies d’or dont
le type était un agneau pascal.
Item Peronez（,）l’employé（Peronez li mueta）a payé２５sous viennois comptant
ce même jour.
Item Aymonez l’employé（Aymonez li mueta）a payé２５ sous viennois comptant,
pour une monnaie d’or dont le type était un agneau, le jeudi après la sainte
Catherine（le２５novembre）１３２０.
Item Aymonez a payé２５ sous viennois comptant le samedi devant la Chandeleur
１３２０.






同様に雇われ人である Peronez（Peronez li mueta）は現金でヴィエンヌの２５
スーを返済した，同じ日に。













Remua sus Aymonet lo pechour el paper novo vermeyl, el follet de .......... la
veylli de la Chandeluza m ccc xxiij.
〈仏訳〉
Reporté sur Aymonet lo pechour（le pêcheur）dans le livre neuf à couverture rouge,





Paia vj lb. v s. v. contanz Estevenins del Puey, lo veyndros davant［la］sant
Lorent m ccc xx.
Item xxv s. v. paia contanz Estevenins del Puey sel meymo jor.
Item lxx s. v. paia contanz Estevenins lo mercros apres festa Notra Dama de
setembro m ccc xx.
Item lxxj s. iij［d.］v. contanz paya contanz Estevenins, lo marz apres la
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sa［nt］Michiel m ccc xx.
〈仏訳〉
Estevenins del Puey a payé６ livres５ sous viennois comptant, le vendredi devant
la saint Laurent（le１０août）１３２０.
Item Estevenins del Puey a payé２５sous viennois comptant ce même jour.
Item Estevenins a payé７０ sous viennois comptant le mercredi après la fête（de）
Notre-Dame de septembre（le８septembre）１３２０.











Paya vj lb. et xiij s. v. contanz Guillermyns de les Molles, fiuz Bernert de les




Item xij s. vj d. v. paia contanz Bernerz lo jor de la sant Elayre m ccc xx.
〈仏訳〉
Guillermyns de les Molles, fils Bernerz de les Molles a payé６ livres et１３ sous
viennois comptant, le jour de fête（de la）saint Luc（le１８octobre）évangéliste.
Item Bernerz a payé１２sous６deniers viennois comptant le jour de la saint Hilaire
（le１４janvier）１３２０.
〈和訳〉






［B］oniffaci d’Ornaceu y Uguonez soz frare et Perros（*Ms. : Perrros８５））de
Vannouri codurerz qui yte en la chapelleri deyvont per lo romanent de lur dedo
qui et el paper pelus vyeyl el follet de xxviij, xxv lb. v. bons.
Item deyt per j commandament del conto ij s. vj d. v.
〈仏訳〉
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Uguonez son frère et Perros de Vannouri couturier qui demeure dans la chapellerie
doivent pour le reste de leur dette qui est dans le vieux livre couvert de peau au
feuillet２８,２５livres viennois bons.








Item deyt Uguonez de Myribel per lo romanent de sont dedo qu’el deyt el
paper vyeyl pelus per lo romanent de les robes a soz ecuerz et de cey et de si
mollier li quauz et el follet de ixxx et viij, soma x lb. et vj s. et ij s. et vj d. per
lo commandamenz. Cit duy dedo sont remua sus Uguonet de Myribel, vij
follez say avant.











Item Uguonez de Miribel doit pour le reste de sa dette qu’il doit dans le vieux livre
couvert de peau pour le reste des robes de ses écuyers et la sienne et de sa femme
lesquelles sont au feuillet１８８. La somme de１０ livres et６ sous et２ sous et６









Uguonez Rypauz, li chamjare d’utra Sauna, deyt per Bernert Durant l’ecuer
al seygnour d’Anjo, el paper vyel pelus, el follet de xxix, soma x s. v.
〈仏訳〉
Uguonez Rypauz, le changeur d’outre Saône, doit pour Bernert Durant l’écuyer au
seigneur d’Anjou（commune du canton de Roussillon（Isère）９２））, dans le vieux livre












Item deyt per lo romanent de sont dedo qu’el deyt el paper vyeyl pelus, el
follet de cc iij, soma xxviiij s. v.
〈仏訳〉
Item（il）doit pour le reste de sa dette qu’il doit dans le vieux livre couvert de peau,






Bernerz de les Molles, borgeys, deyt per sont dedo qu’el deyt el paper vyeyl
pelus, el follet de xxx, soma vj lb. v s. e viij d. v.





duy fil, lo marz apres la s. Mychyel m ccc xxj, soma c s. viij d. de romanent.
〈仏訳〉
Bernerz de les Molles, bourgeois, doit pour sa dette qu’il doit dans le vieux livre
couvert de peau, au feuillet３０, la somme de６livres５sous８deniers viennois.
Item（il）doit２４sous viennois pour１aune de camelin violet de Malines que ses deux
fils prirent, le mardi après la saint Michel（le２９septembre）１３２１, la somme de１００
sous８deniers de reste.
〈和訳〉








Bertholomeus de Montex et Jaquemeta sa molliers, ecoffert qui ytont en la
poya quant on vayt a Sant Just et Marguarita li cirventa Mosse Girert d’Illins
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pelus lonc, el follet de xxx, soma xlviij s. v.
〈仏訳〉
Bertholomeus de Montex（*probablement Montbieux, commune du canton de
Villars-les-Dombes（Ain）９７））et Jaquemeta sa femme, ouvriers en cuir qui demeurent
à la côte quand on va à Saint Just et Marguarita（, la servante）（Marguarita li
cirventa）Monseigneur Girert d’ Illins（*probablement Illins, hameau près de Luzinay
（Isère）qui était au moyen âge une châtellenie９８））qui demeure vers les ecloysons
（*rempart de Lyon entre la poterle de la Torrete et la porte de la Pescherie, dans le
quartier des Terreaux９９））doivent pour le reste de leur dette qui est dans le livre garni





















Soma per lo romanent de cet dedo que deyt Bertholomeus de Momtex xxviij
s. v. qui sont remua sus luy, el paper novo vermeyl, el follet de xij.
〈仏訳〉
La somme pour le reste de cette dette que Bertholomeus de Montbieux doit２８sous








Paya x s. v. contanz Ugu[onez］Ripauz, lo jos apres l’oytava de la Chandeluza
m ccc xx.
〈仏訳〉
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の祝日（２月２日）の８日間の後の木曜日に。
［４２］
Paya xxxix s. v. contanz Johanz Gennerz lo jos davant la Thosanz.
Item x s. v. paia contanz Johanz Bollers de Montluel los jos davant la
Cha［n］deluza m ccc xx.
Item c s. viij d. v. paia contanz Bernerz de les Molles, lo jos apres la
Thossanz m ccc xxj.
〈仏訳〉
Johanz Gennerz a payé３９sous viennois comptant le jeudi devant（la）Toussaint.
Item Johanz Bollers de Montluel a payé１０ sous viennois comptant le jeudi devant
la Chandeleur１３２０.











Paya iiij s. v. contanz Maguarita la veylli de la me ost.
Item iiij s. v. paya contanz Marguarita lo jor de la s. Michiel.
Item iiij s. v. paya contanz Marguarita lo veyndros davant festa s.
Symon et Juda m ccc xx.
Item iiij s. v. paia contanz Marguarita lo marz apres la s. Andreu.
Item iiij s. v. paia contanz Marguarita lo jos davant la C［ha］ndeluza.
〈仏訳〉
Marguarita a payé４sous viennois comptant la veille de la mi-août.
Item Marguarita a payé４sous viennois comptant le jour de la saint Michel.
Item Marguarita a payé４ sous viennois comptant le vendredi devant la fête des
saints Simon et Jude（le２８octobre）１３２０.
Item Marguarita a payé４sous viennois comptant le mardi après la saint André（le
３０novembre）.















Berauz de la Fontanna chanoynos de［Sa］nt Joh［an］qui fut fiuz［R］eynaldet
de la Fontanna et Guycherdez de la Plateri deyvont xij lb. et iiij s. v. per lo
romanent de sont dedo qui et el paper pelus, el follet de xxxj, a r. a la
Thossanz.
Item ...... xviij d. per l’ecritura de la letra de set dedo.
Item deyvont xix ...... bons per dime a. de pers emcro et per dime a. de
quamelim d’Aubenton［que］prit soz frare et Guycherz de la Plateri lo jos
davant la［sant］Amdreu m ccc xx, soma xiij lb. et iiij s. vj d. v.
Item dey［vont］... xviij s. v. per dime a. de say guandia（*On pourrait à la
rigueur lire guanteria１０４））et per dime a. de .... que pritront soz frare e G. de la
Palteri lo veyndros apres la Maudeleyna m ccc xxj, soma xiij lb. ij s. vj d. v.
qui sont remua say arerz .....
...... l’epicerz qui yte de soz Mosse Amsel［me］de Durchi ..... s. v. per lo
d［edo］qui et el paper pelus vyeyl, el follet de xxxj.
〈仏訳〉
Berauz de la Fontanna chanoine de Saint Jean qui fut fils Reynaldet de la Fontanna
et Guycherz de la Platière（*ancien faubourg de Lyon sur la rive gauche de la




livre couvert de peau, au feuillet３１, à rendre à la Toussaint.
Item ......１８deniers pour l’acte d’écrire la reconnaissance de cette dette.
Item（ils）doivent１９ ...... bons pour une demi aune de pers（*tissu de couleur
généralement bleu foncé ou bleu tirant sur le vert１０６））sombre et pour une demi aune
de camelin d’Aubenton［que］son frère et Guychez de la Platière prirent le jeudi
devant la saint André（le３０ novembre）１３２０, la somme de１３ livres et４ sous６
deniers viennois.
Item（ils）doivent ... １８ sous viennois pour une demi aune d’étoffe de laine
inférieure et pour une demi aune de .... que son frère et Guycherz de la Platière
prirent le vendredi après la sainte Madeleine（le２２ juillet）１３２１, la somme de１３
livres２sous６deniers viennois qui sont reportés ci-dessus .....
...... L’épicier qui demeure de son Monsieur Anselme de Durchi ..... sous viennois
pour la dette qui est dans le vieux livre couvert de peau, au feuillet３１.
〈和訳〉
Reynaldet de la Fontannaの息子であった Saint Jean１０７）の司教座聖堂参事会員
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……食料品屋 Anselme de Durchi氏……住む，ヴィエンヌの……スー，債務
に対し，それは皮革で覆われた古い帳簿の中にある，３１枚目に。
［４５］
Cornus li tavernerz qui vent los vins a mayzon, deyt per lo romanent de sont
dedo qui et el paper pelus vyeyl, el［fo］llet de xxxiij, soma iiij s. v.
［D］eyt mays Cornus per Uguonet Bont de Culleu qui los ....... paper, el follet
de cc et xviij.
〈仏訳〉
Cornus li tavernerz（, l’aubergiste）qui vend les vins à la maison, doit pour le reste
de sa dette qui est dans le vieux livre couvert de peau, la somme de４sous viennois.
［D］oit encore Cornus pour Uguonet Bont de Culleu（*probablement Écully,





家でワインを売る宿屋の主人である Cornus（あるいは Cournus li tavernerz）
は，返済すべし，彼の債務の残りに対し，それは皮革で覆われた古い帳簿の中
にある，３３枚目に，合計ヴィエンヌの４スー。
同様に Cornusは返済すべし Culleu１１１）の Uguonet Bontに対し，それは……帳
簿にある，２１８枚目に。
［４６］
［D］ama Marguarita, dama de Montluel et de Colonpnya et J［ocer］amz de
Loyetes, citiens de Lyan, deyvont xliiij lb. et v s. vj d. per lo romanent de lur
dedo qui et el paper pelus vyeyl, el follet de xl.
Item deyt Joceranz de Loyetes qu’el repondit per Peron Corteys qui los devit
say［a］rer［z］, el follet de viiijxx vj, soma viij lb. v. Soma per ........ dama de
Montluel lij lb. v s. vj d.
〈仏訳〉
Dame Marguarita, dame de Montluel et de Colonge（*les localités et lieux-dits de
ce nom sont nombreux１１２））et Joceramz de Loyettes（*commune du canton de Lagnieu
（Ain）１１３））, citoyens de Lyon doivent４４ livres et５ sous６ deniers pour le reste de
leur dette qui est dans le vieux livre couvert de peau, au feuillet４０.
Item Jeceramz de Loyetes doit（,）qu’il répondit（*au sens de s’engagea, promit１１４））
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Item deyt Joceramz de Loyetes lvij s. v. per j a. dime de reya de ...... a fayt
males cotes li sire de Montluel et per j a. dime de tagne per la mala cota partia
Peronyn de Vyllurbanna qu’el prit lo jor de festa s. Denys. Cez dedos et
remuas sus luy el paper（*le mot précédent «pelus» est très effacé, on peut
vraisemblablement sous-entendre «vyel»１１６））.... pelus.
〈仏訳〉
Item Joceramz de Loyettes doit５７ sous viennois pour１aune et demi de drap rayé
（*catégorie de draps très répandue１１７））de ...... a fait males cotes（*sorte de jupe１１８））






mala cota partia（*ce qualificatif s’applique à un vêtement divisé verticalement par
moitié en deux couleurs de draps１２０））Peronyn de Villeurbanne（*commune du Rhône
dans la banlieue de Lyon１２１））qu’il prit le jour de fête（de）saint Denis（le９octobre）.










.... cet paper el follet de vijxx vj, remua sus Mosse Beraut de［la］Fontanna,
say arerz en set paper, el follet de viijxx vj. R.
〈仏訳〉






１２３）あるいはMontluelの領主自身が mala cota を作った可能性もある。
１２４）Villeurbanneはリヨンの郊外のローヌ県の一区域である（Durdilly［１９６５］p.４０７）。
１２５）mala cota partia は毛織物の色が真ん中で垂直に２つに分けられたスカートである
（Durdilly［１９６５］p.４００）。
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dans ce papier, au feuillet１６６. Reçu.
〈和訳〉
……この帳簿の１４６枚目に，Berauz de la Fontanna氏の口座で報告されてい
る，この帳簿の上記に，１６６枚目に，受取。
［４９］
Paya vij s. v. contanz Bernerz la veylli d’anua m ccc et xx e ju lui rendis sont
madre.
〈仏訳〉
Bernerz a payé７ sous viennois comptant la veille d’annua（*se place la semaine
après Noël et correspond à notre jour de l’an１２６））１３２０et je lui rendis son madre（*ce
mot semble avoir désigné d’abord une matière précieuse que l’on croit être l’agate
onyx ou une imitation de cette matière, secondairement une sorte de vase à boire.












Paya xxj s. iij d. v. contanz Cornus lo marz del seyno de la Thossanz m ccc xx
per j flor. d’or de Floremci.
Item iij s. viiij d. v. paia contanz Cornus la veylli de la Thossanz et czo fut per
Uguonet lo guout de Culleu.
〈仏訳〉
Cornus a payé２１ sous３ deniers viennois comptant le mardi du synode de la
Toussaint１３２０pour１florin d’or de Florence.
Item Cornus a payé３ sous９deniers viennois comptant la veille de la Toussaint et






に，そしてそれは Écullyの Uguonet lo guout１３２）に対するものであった。
［５１］
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la sant Bertholomeu m ccc xx.
Item x lb. v. paya contanz Joceramz de Loyetes, lo mercros apres festa Notra
Dama de setembro.
Item xiij lb. v. paia contanz Joceramz de Loyetes lo luns apres f［e］sta sant
Matheu de setembro m ccc xx.
Item x lb. v. paya contanz Joceramz de Loyetes per madama lo marz apres la
sant Amdreu m ccc xx.
Item xxiiij s. viij d.（*Ms. : xxiiij s. viij s.１３３））v. paya los quauz ju li devyn en
sont contio de lay.
Item xl s. vj d. paya Estevenez de Meunay per luy sel meymo jor.
Item c et iiij s. et iiij d. v. paya contanz Joceranz de Loyetes lo luns davant
Chalend［es］m ccc xx.
Soma per los paymenz que a fa［it］Joceranz de Loyetes ......（*la dernière
ligne tout entière est effacée１３４））
〈仏訳〉
Joceramz de Loyettes a payé１０ livres et１６ sous viennois comptant, le lundi après
l’octave de la saint Barthélemy（le２４août）１３２０.
Item Joceramz de Loyettes a payé１０ livres viennois comptant, le mercredi après
（la）fête de Notre-Dame de septembre（le８septembre）.
Item Joceramz de Loyettes a payé１３ livres viennois comptant, le lundi après la
fête saint Mathieu de septembre（le２１septembre）１３２０.
Item Joceranz de Loyettes a payé１０ livres viennois comptant pour madame le
mardi après la saint André（le３０novembre）１３２０.





Item Estevenez de Mionnay（*commune du canton de Trévoux（Ain）１３５））a payé
４０sous６deniers pour lui ce même jour.
Item Joceramz de Loyettes a payé１００et４ sous et４deniers viennois comptant, le
lundi devant Noël１３２０.
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【３枚目，裏面，左欄】
［５２］
Martina qui fut molliers Peronet Lyatout et Johanz Lyatouz soz frare de
Montluel deyvont viiij lb. vij s. v. per lo romanent de lur dedo qu’ il devyant el
paper pelus vyeyl, el follet de lix, soma viij lb. v. qui sont remues sus Johan
Lyatout, say arers en set paper, el follet de c et j. R.
〈仏訳〉
Martina qui fut femme Peronet Lyatout et Johanz Lyatouz son frère de Montluel
doivent９ livres７ sous viennois pour le reste de leur dette qu’ils devaient dans le
vieux livre couvert de peau, au feuillet５９, la somme de８ livres viennois qui sont








Mosse Peros de Salins, chapellan de Sant Nizies deyt xxj s. iij d. v. per lo
romanent de sont dedo qui et el paper pelus vyeyl, el follet de lxiij, los quauz
a repondu de payer maytre Johanz de Gamges.
１４世紀リヨンの毛織物業者の会計帳簿に関する追窮 ３７５
〈仏訳〉
Monsieur Peros de Salins, prêtre chargé d’une paroisse de Saint Nizier doit２１sous
３ deniers viennois pour le reste de sa dette qui est dans le vieux livre couvert de
peau, au feuillet６３, lesquels maître Johanz de Gamges a répondu de payer.
〈和訳〉
Saint Nizierの小教区１３７）の司祭である Salins１３８）の Peros氏は，ヴィエンヌの
２１スー３ドゥニエを返済すべし，それは皮革で覆われた古い帳簿の中にある，
６３枚目に，それは Johanz de Gamges１３９）が支払うことを保証したものである。
［５４］
Phelippos de Sant Peros, codurerz, qui yte el mayzel deyt viij s. v. per lo
romanent de sont dedo qui et el paper pelus vyeyl, el follet de lxv.
〈仏訳〉
Phelippos de Saint Pierre, couturier, qui demeure dans la boucherie doit８ sous
viennois pour le reste de sa dette qui est dans le vieux livre couvert de peau, au
feuillet６５.
〈和訳〉












Item deyt per Guillermetan, la cerour Guyonet Bo de Janayria per lo
romanent de sont dedo qu’ illi deyt el paper vyeyl pelus, el follet de iiijxx iiij,
soma xv s. viij d. v. Guajo ja guarlanda.
〈仏訳〉
Item（il）doit pour Guillermetan, la sœur（de）Guyonet Bo de Janneyrias（*commune
de l’Isère, près de Lyon１４０））, pour le reste de sa dette qu’elle doit dans le vieux livre
couvert de peau, au feuillet８４, la somme de１５sous８deniers viennois gage ja（?）
couronne.
〈和訳〉










paper vyeyl pelus, el follet de lxv, soma xxviij s. iij d. v.
Item deyt vj s. v. per dime a. de blanc de Sant Denys qu’el prit lo jos davant
la sant Amdreu m ccc xx. Guajo j flo［r］in d’or qui et croys.
Item deyt frare Uguos xj s. v. per ij letres de dedo et per ix letres de
conjungimenz.
Item deyt per sont segont dedo qui et el paper pelus vyeyl, el follet de lxvij,
soma lxx s. v.
Item deyt el et frare Guillermos Daneres（*Ms. : Guillermos Guillermos
Daneres１４３）），soz frare, priorz de Vylleta soz Chatillon, xliij s. v. per lo
romanent de lur dedo qui et el paper pelus vyeyl, el follet de lxviij.
Soma vij lb. xiiij s. v.
〈仏訳〉
Frère Uguos Daneres, communier（*personne qui comptait parmi les bourgeois
d’une commune１４４））de l’Ila（*probablement l’Ile-Barbe, où se trouvait la plus
ancienne abbaye du diocèse de Lyon１４５））, doit pour sa première dette qui est dans le
vieux livre couvert de peau, au feuillet６５, la somme de２８sous３deniers viennois.
Item（il）doit６sous viennois pour une demi aune de blanc de Saint Denis qu’il prit
le jeudi devant la Saint André（le３０novembre）１３２０, Gage１florin d’or qui est petit
et mauvais.
Item frère Uguos doit１１ sous viennois pour２ reconnaissances de dette et pour９
lettres de conjungimenz（?）.
Item（il）doit pour sa seconde dette qui est dans le vieux livre couvert de peau, au
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Item lui et frère Guillermos Daneres, son frère, prieur de Villette-sous-Chatillon,
doivent４３ sous viennois pour le reste de leur dette qui est dans le vieux livre
couvert de peau, au feuillet６８.























Paya xxvij s. v. contanz Matheus Lyatouz frare de Peronet ...... apres la
Chamdeluza m ccc xx.
〈仏訳〉






Paya xxj s. iij d. v. contanz maytre Johanz de Guamges .... davant la Tossanz
m ccc xx.
〈仏訳〉
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［５９］
Paya vj s. v. contanz frare Uguos Daneres sel meymo j［or］e ju li rendis sont
florin .
Item iiij lb. iiij s. v. paya contanz frare Uguos daner［es］, lo luns davant la sant
Elayre m ccc xx.
Item lxx s. v. paya contanz frare Uguos Daneres, lo ［san］do apres la
Chamdeluza m ccc xx.
〈仏訳〉
Frère Uguos Daneres a payé６ sous comptant ce même jour et je lui rendis son
florin.
Item frère Uguos Daneres a payé４livres４sous viennois comptant, le lundi devant
la saint Hilaire（le１４janvier）１３２０.













Peros de ...... falcon ...
a de bl ... et de ...
cros apres la san ...
no les a. Item deyt mays ...
iiij a. de degniza de sant De ...
... aro et per j. a. de pers de ...
fraro lo moyno y a sont paro ...
Johanz de Macon lo sand［o］apres l ...
lb. xiij s. vj d. v. y el de m ...
remua sus luy et sa ...
meyl el follet de iiijxxiij ...
Peros Corjons y Hugos ...
lxxvj s. vj d. v. per iiij ...
qu’il pritront per coyr ...
chapiron a Uguon lo luns ...
et xxiij a r. a la Thossanz ...
Peron Corjons lo mercr［os］...
m ccc xxiij. Item deyvont iij ...
de dore de Brucella per ij ...
chauces a una fenna que pr ...
la sant Vimcent m ccc xx ...
contant Uguonez Corjons lo ...
may m ccc xx iiij. Soma xxj s ....
Uguos Corjons l’oytava de ...
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〈仏訳〉
Peros de ...... falcon ...
a de bl ... et de ...
cros après la san ...
no les a. Item（il ?）doit encore ...
iiij a. de degniza（nom d’étoffe）de
Saint Denis ...
... aro et pour１aune de pers（sorte de
tissus）de ...
frère（,）le moine et à son paro ...
Johanz de Mâcon le samedi après l ...
livre（s）１３ sous６ deniers viennois et
il（ou dans le）de m ...
reportés sur lui et sa...
meyl au feuillet iiijxxiij ...
Peros Corjons y Hugos ...
lxxvj sous６ deniers viennois pour iiij
...
qu’il prirent pour coyr ...
chaperons à Uguon le luns ...
et２３à rendre à la Toussaint ...
Peron Corjons le mercredi ...
１３２３. Item（ils）doivent iij ...
Peros de……falcon…




























Item xvj s. v. paia contant Johanz Yzeus, lo veyndros［apre］s festa d .... ruys
de may soma xxx s. v. qui sont remua sus ....... el pap［er］vermeyl el follet de
vjxx xij（*cette phrase semble avoir été ajoutée après coup l’espace libre au
sommet de la page１４９））.
Johanz Yzeus, clers de la parochy d’Albrella deyt xliiij s. v. per lo romanent
de vj a. de quamelim de Malines, a rayzon de xxiiij s. v. l’a. a r. a Pemtecostes,
primcipauz payares n’et frare Johanz de Framchelens ..... de czo ay letra que
recit Amthoynos Fencheons ly ....... lo veyndros apres la Thossamz m ccc et
xxij.
Item deyt mays vj lb. v. per vj a. de quamelim de Malines qu’el prit sel
meymo jor, soma viij lb. iiij s. v. a r. la meytia［a qu］areymentrant lo vyeyl et
l’atra meytia a Pentecostes, letra de rey et de l’official que recit Johanz de
１４９）Durdilly［１９６５］p.４０６.
de dore（sorte de tissus）de Bruxelles
pour ij ...
chausses à une femme que pr ...
la saint Vincent（le２２janvier）１３２ ...
comptant Uguonez Corjons le ...








現金で Uguonez Corjons le…
１３２４年５月…。合計２１スー…
Uguos Corjons…の８日間の祝祭
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Macon sel［m］eymo jor de sus.
Item deyt mays lxxij s. v. per. ij a. de bergereta de Sant Denys per lo corset a
sa filli et per iij a. de maubre d’Uy per lo corset a sa sirventa qu’el prit lo
mercros apres quareymentrant lo vyel m ccc xxij, soma per tot xj lb. xvj s. v.
bons.
Paya iiij lb. v. comtanz Guillermyms de Mulims e Mosse Matheus de Stalaru,
lo jor de festa Nostra Dama de marz m ccc xxiij, soma vij lb. xvj s. v.
Item iiij lb. v. contant Johamz Yzeus, lo mercros apres festa sant Jorjo m ccc
et xxiij, soma lxxvj s. v. a r. a la sant Michiel.
Paia xxx s. v. contant Martims ly arbalethierz, lo jor de festa sant Jorjo m ccc
xxiiij y el deyt payer atros xxx s. v. am semannes de Paques.
〈仏訳〉
Item Johanz Yzeus a payé１６ sous viennois comptant, le vendredi après（la）fête
d .... ruys de mai la somme de３０ sous viennois qui sont reportés sur ....... dans le
livre à couverture rouge, au feuillet１３８.
Johanz Yzeus, clerc de la paroisse de l’Arbresle（*chef-lieu de canton du Rhône à
２５ km de Lyon１５０））doit４４ sous viennois pour le reste de６ aunes de camelin de
Malines, à raison de ２４ sous viennois l’aune à rendre à la Pentecôte, principal
payeur n’et（?）frère Johanz de Francheleins（*commune du canton de Saint-Trivier
-sur-Moignans１５１））..... de ceci j’ ai une lettre que Amthoynos Fencheons ly ....... Le
vendredi après la Toussaint１３２２.
Item（il）doit encore６ livres viennois pour６ aunes de camelin de Malines, qu’il
prit ce même jour, la somme de８ livres４ sous viennois à rendre pour moitié à la




que Johanz de Mâcon reçut le jour dont il est question ci-dessus.
Item（il）doit encore７２sous viennois pour２aunes de bergereta（nom d’étoffe）de
Saint Denis pour la robe longue à manches larges et courtes de sa fille et pour３
aunes de drap multicolore dont le dessin affectait la forme des veines du marbre
d’Huy（*ville de Belgique１５２））pour la robe longue à manches larges et courtes de sa
servante qu’il prit le mercredi après le dimanche de la Quinquagésime １３２２, la
somme pour tout de１１livres１６sous viennois bons.
Guillermyms de Mulims（*probablement Mullin, petite localité du département du
Rhône１５３））et Monsieur Mathieu de Talaru（*Talaru hameau de la commune de Saint
-Forgeux（Rhône）１５４））ont payé４livres viennois comptant, le jour de la fête de Notre
-Dame de mars（le２５mars）１３２３, la somme de７livres１６sous viennois.
Item ４ livres viennois comptant Johanz Yzeus, le mercredi après la fête Saint
Georges（le２３avril）１３２３, la somme de７６sous viennois à rendre à la Saint Michel
（le２９septembre）.
Martims l’arbalétrier a payé３０ sous viennois comptant, le jour de la fête Saint















































Johanz de Miribel, futherz de rua Nova, deyt c et vij s. vj d. v. per vij a. e i
quart de quamelim d’Uy per sont ciricot et per celuy si mollier et per dime a.
de blanc qu’el prit lo veyndros davant la Thossanz m ccc xxij.
Paya iiij lb. vj s. viij d. v. comtant Johannez Miribex, lo jos apres festa s.
Barnabe m ccc xxiij.
Item deyt mays Johannez Miribex xlix s. vj d. v. per iij a. j quart menz de
pers de Sanz, xviij s. v. l’a., per sa guanachi qu’el prit la veylli de la s. Johan
m ccc xxiij, soma lxx s. iiij d. v. qui sont remua el paper novo verme［y］l, el
follet de iiijxx iij.
〈仏訳〉
Johanz de Miribel（*commune du canton de Montluel（Ain）１６０））, charpentier de la
rue Neuve, doit１０７sous６deniers viennois pour７aunes et１quart de camelin d’Huy
pour son surcot et pour celui de sa femme et pour une demi aune de blanc qu’il prit
le vendredi devant la Toussaint１３２２.
Johanz de Miribel a payé４ livres６ sous８ deniers viennois comptant, le jeudi
après la fête saint Barnabé（le１１juin）１３２３.
Item doit encore Johanz de Miribel４９ sous６deniers viennois pour３ aunes moins
１６０）Durdilly［１９６５］p.４０６.
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１quart de pers（sorte de tissus）de Sens,１８sous viennois l’aune pour sa garnache
（vêtement de dessus avec ou sans manches）qu’il prit la veille de la saint Jean（le
２４juin）１３２３, la somme de７０sous４deniers viennois qui sont reportés dans le livre















Jennerz de Colomber deyt xlij s. v. per ij a. dime de flur de peys de Sanz
qu’el prit lo veyndros davant festa sant Thomas l’apostro m ccc xxij, Bozonez




Item deyt vij s. v. per dime a. de jauno qu’el prit lo veyndros davant
Chalendes, soma xlviiij s. v.
Paya xlij s. v. comtanz li pansua lo sando davant la Maudeleyna m ccc xxiij.
Item vij s. v. n’a meys a sont contio ...... qui sont meys en sont contio say
avant en set paper, el follet de xjxx.
〈仏訳〉
Jennerz（*on pourrait lire Jenverz１６２））de Colomber doit４２sous viennois pour２（on
croit pouvoir lire ij, mais le chiffre est très effacé１６３））aunes et demi de tissu de
couleur fleur de pois de Sens, qu’il prit le vendredi devant la fête saint Thomas（le
２１ décembre）l’apôtre １３２２, Bozonez l’aune à rendre à la mi-carême, le pansu
principal de cette ville.
Item（il）doit７ sous viennois pour une demi aune de tissu de couleur jaune qu’il
prit le vendredi devant Noël, la somme de４９sous viennois.
（Il a）payé ４２ sous viennois comptant au pansu le samedi devant la sainte
Madeleine（le２２juillet）１３２３.
Item７ sous viennois n’a mis à son compte ...... qui sont mis dans son compte ci-
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る，１３２２年使徒聖トマスの日（１２月２１日）の前の金曜日に，Bozonezは１オ










Johannez Geneveys, ecofferz qui y［te］［ut］ra la ruyzeta d［eyt］viij lb. et ... s.
ij d. v. per vj a. et dime de vert erbus de Lovaymg per la roba si mollier qu’el
prit lo veyndros apres la Thossanz m ccc xxij.
Item deyt xxxvj s. v. per iij a. de tramarim de Sanz per sont guonel qu’el prit
sel meymo jor, soma viiij lb. xviij s. vj d. v. Paya xxxviij s. vj d. v. contanz que
ju recevys.
〈仏訳〉
Johannez Geneveys, ouvrier en cuir qui demeure outre le petit ruisseau doit８ livres
et ... sous２deniers viennois pour６aunes et demi de drap de couleur herbe verte de
Louvain pour la robe de sa femme qu’il prit le vendredi après la Toussaint１３２２.
Item（il）doit３６sous viennois pour３aunes de tramarim（sorte d’étoffe）de Sens
１６６）primcipauz ly panczua（仏訳の「le pansu principal」）の和訳および解釈は現在検討中で
ある。
１４世紀リヨンの毛織物業者の会計帳簿に関する追窮 ３９１
pour son vêtement de dessus long qu’il prit ce même jour, la somme de９ livres１８












Item deyt Mayet xxv s. v. per j a. de sel meymo vert qu’el prit lo veymdros
apres la sant Martim m ccc xxij, soma viiij lb. v s. v.
Item deyt mays viiij s. ............ pers vert emcro de Sanz qu’el prit per ses
chauces lo mercros davant la Maudeleyba m ccc xxiij.
〈仏訳〉
Item Mayet doit ２５ sous viennois pour １ aune de ce même vert qu’il prit le
vendredi après la saint Martin（le１１novembre）１３２２, la somme de９ livres５sous
viennois.
Item（il）doit encore９sous ............ pers（sorte de tissus）vert sombre de Sens qu’il
prit pour ses chausses le mercredi devant la sainte Madeleine（le２２juillet）１３２３.









Item lx s. v. paya contanz Johannez Geneveys, lo luns davant festa Nostra
Dama de setembro m ccc xxiij.
Item deyt mays xlviiij s. iiij d. v. per iiij a. et dime de contrafille blanc de
Sanz, xj s. v. l’a., per sa mala cota et per celle a sont fil qu’el prit lo mercros
apres festa sant Luc avangelita m ccc et xxiij, soma viiij lb. iij s. vj d. v. paya
xlviiij s. vj d. v. comtanz Johannez lo luns davant festa santi Katelina m ccc
xxij. Paya lx s. v. contanz Johannez Geneveys, lo luns apres l’oytava de la
Madeleyna m ... soma lxxiiij, s. v. Paya xl s. v. comtanz Johannez Geneve［ys］
............. m ccc xxiiij, soma xxxiiij s. qui sont remua ..... Joham ........
〈仏訳〉
Item Johannez Geneveys a payé６０ sous viennois comptant, le lundi devant la fête
（de）Notre-Dame de septembre（le８septembre）１３２３.
Item（il）doit encore４９sous４deniers viennois pour４aunes et demi de contrafille
（sorte d’étoffe）blanc de Sens,１１sous viennois l’aune, pour sa mala cota（sorte de
jupe）et pour celles de son fils qu’il prit le mercredi après（la）fête saint Luc（le
１４世紀リヨンの毛織物業者の会計帳簿に関する追窮 ３９３
１８ octobre）évangéliste１３２３, la somme de９ livres３ sous６ deniers. Johannez a
payé４９ sous６deniers viennois comptant le lundi devant（la）fête sainte Catherine
（le２５novembre）１３２２. Johannez Geneveys a payé６０ sous viennois comptant, le
lundi après l’octave de la sainte Madeleine（le２２juillet）１ ... La somme de７４sous
viennois. Johannez Geneveys a payé４０ sous viennois comptant .............１３２４, la















Johan Matheu de Brignayes, Amdrevez li geneveys, futerz de rua Nova,
deyvont viiij lb. v.［bo］ns per iiij annes d’uerjo compranz et vendamz a rayzon
de vij s. ... j（*le nombre de deniers ne peut être lu en entier, par suite d’une
déchirure du papier１６７））d. v. lo bichet a r. a la sant Michiel, de czo ay letra
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［que］r[eci]t Anthoynos Fencheons, lo jos davant me quareyma m ccc et xx ...
〈仏訳〉
Johan Matheu de Brignais（*commune du Rhône à１２km de Lyon１６８））, Amdrevez
le genevois, charpentier de rue Neuve doivent９ livres viennois bons pour４ ânées
d’orge comptant et vendant à raison de ７ sous ... j deniers viennois le bichet
（*mesure de capacité pour les grains１６９）） à rendre à la saint Michel（le ２１




















Item xl s. v. paia contanz Johanneta lo sando apres［la］sant Elayre m ccc
xxiij ; soma c s. v. que a repondu［p］ayer Mosse Peros deuz Louz.
Item lx s. v. pa［y］a contant Mosse［Peros］［deuz］Louz sel［meymo］jor de
sus, soma x s. v.
〈仏訳〉
Johanneta Matheva a payé４０sous viennois comptant la semaine devant Noël１３２３.
Item Johanneta a payé４０sous viennois comptant le samedi après la saint Hilaire（le
１４ janvier）１３２３; la somme de１００ sous viennois, que Monsieur Peros deuz Louz
a répondu de payer.
Item Monsieur Peros deuz Louz a payé６０ sous viennois comptant le jour dont il






は Peros deuz Louz氏が支払うことを保証したものである。
同様に Peros deuz Louz氏は現金でヴィエンヌの６０スーを返済した，上記で
取り上げた日に，合計ヴィエンヌの１０スー。
［６８］
Item .... s. v.［paya］［con]tant Mosse Umberz de la Buyceri, chapellan de
Sant Nizies, lo jor ...... ant Blayvo m ccc et xxiij.
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〈仏訳〉
Item Monsieur Umberz de la Buissière（*Il existe de nombreuses localités de ce
nom１７２））prêtre chargé d’une paroisse de Saint Nizier a payé .... sous viennois
comptant, le jour ...... ant Blayvo（*on pourrait lire aussi bien Blayno ; la place de
ce terme dans la phrase semble indiquer qu’il s’agit d’une fête１７３））１３２３.
〈和訳〉
同様に Sant Niziesの小教区の司祭である Buissière１７４）の Umberz氏は現金で
ヴィエンヌの…スーを返済した，……Blayvo１７５）の日に。
［６９］
Johanz de ... ..... li pechare deyt viij s. v. per dime a. de pers de Montch［ant］
per ses chauces qu’el prit lo luns de Rueysons m ccc et xxiij.
Item deyt ... s. v. per j tierz de byffa de Provyms qu’ il prit, paya v s. v. .....
Deyt xxx s. v. per lo romanent de vj a. de biffa de Provyms qu’el prit lo jor
festa sant Nicolas m ccc xxiij, soma xxxviij s. v. bons.
Paya xxx ... contant Johanneta sa molliers, la［vey］ll［i］［de］Ranpauz.
Paya .... s. v. contant Johanneta sa molliers, lo marz sanz m ccc ....
〈仏訳〉









de tissus）de Montchant pour ses chausses qu’il prit le lundi de Rogations１３２３.
Item（il）doit ... sous viennois pour１tiers de biffa（*drap léger d’un tissu peu serré,
souvent rayé en travers１７６））de Provins qu’il prit,（il a）payé５sous viennois. .....
（Il）doit３０sous viennois pour le reste de６aunes de biffa de Provins qu’il prit le
jour de la fête saint Nicolas（le６ décembre）１３２３, la somme de３８ sous viennois
bons.
Johanneta sa femme a payé３０ ...comptant, la veille du dimanche des Rameaux.
Johanneta sa femme a payé .... sous viennois comptant, le mardi saint１３ ....
〈和訳〉
























Johannez Barez de ....... nez et ly guan .... .................... deyvont iiij lb. v s. v.
bons per v a. de pers azurim de Sanz, xvij s. v. l’a.
Item deyvont mays liiij s. v. bons per iij a. de bruneta paunesci de Sanz qu’ il
duy pritront si fil, lo mercros apres l’oytava de Chalendes m ccc xxij, soma vij
lb. xij d. menz. Paya vij lb. xij d. menz comtant Johannez Barez, soz frare, lo
jos davant me quarema m ccc xxij.
〈仏訳〉
Johannez Barez de ....... nez et le guan .... .................... doivent ４ livres ５ sous
viennois bons pour５aunes de pers（sorte de tissus）azuré de Sens,１７sous viennois
l’aune.
Item（ils）doivent encore５４ sous viennois bons pour３ aunes de brunette（*drap
fin qui tire son nom de sa teinte voisine du noir１８１））couleur bleu paon de Sens qu’il
deux（＝ils ?）prirent（pour ?）ses fils, le mercredi après l’octave de Noël１３２２, la
somme de７ livres１２deniers moins. Johannze Barez, son frère a payé７ livres１２
deniers moins comptant, le jeudi devant la mi-carême１３２２.
〈和訳〉












Johanyms ly epicerz qui yte sus lo pont deyt xviij lb. x s. v. per v a. et dime
d’acole de Malines, xxviij s. v. l’a., per sa roba et per vj a. de tagne de Sanz,
xiiij s. v. l’a., per la roba curta si mollier et per vj a. de reya vermeyl de
Guam, xxij s. v. l’a., per la roba a Est［evenin］sont .... que prit Johanyms
.............................. m ccc xxij.
Bozonez l’a paya xlvj（*le chiffre est bien xlvj, mais on trouve écrit plus loin,
en lettres,４７sous et７d.１８５））s. .... d. v. per lo romanent de les parties que ju li
devym en sont hovrour［quant］（*Ms. : qō ; le sens demande «quant»１８６））lay
avyt preys per ma maladi, los quauz quarant et set souz et set d. ju ay meys a
mont contio en czo que ju deyt a l’ovrour.
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s. v.
Item deyt mays c et x s. vj d. v. per x［a.］et dime d’emplugme de Sanz, xj
s. v. l’a., qu’el prit lo jor de la sant Amdreu m ccc xx. Paya c x s. v. comtanz
Johanyms sel meymo jor, s［oma］xxiij s. vj d. v.
Item［deyt］［m］ays Joha［nyns］....... v. per j a. de quamelin d’Uy per ses
chauces et per ........ nym sont nevur qu’el prit lo mercros apres la Maud
［eleyna］m ccc xxiij.
Item deyt iiij lb. v. per iij a. dime de quamelim de Brucella per sont
guardacorz et per ses chauces, lo mercros davant la sant Martim m ccc xxiij.
Item iij s. v. paia comtant Johanyms, la veylli de festa（*Ms. : de festa de
festa１８７））.... Thomas l’apostre m ccc xxiij, soma iiij lb. vij s. v. ju li dey a
l’ovrour per mey et per Katelinam mi serour（*Ms. : misserour１８８））.
〈仏訳〉
Johanyms l’épicier qui demeure sur le pont doit１８ livres１０ sous viennois pour５
aunes et demi de drap à raies doubles très rapprochées de Malines,２８ sous viennois
l’aune, pour sa robe et pour６ aune de tagne（sorte d’étoffe）de Sens,１４ sous
viennois l’aune, pour la robe courte de sa femme et pour６ aunes de drap rayé
（catégorie de draps très répandue），vermeil de Gand,２２sous viennois l’aune, pour
la robe d’Estevenins son .... que Johanyms prit ..............................１３２２.
Bozonez a payé４６ sous .... deniers viennois l’aune pour le reste des parties que je
lui devais dans son atelier quand（il）l’avait prit pour ma maladie, lesquels quarante
sept sous et sept deniers. J’ai mis à mon compte dans ce que je devais à l’atelier.





Item（il）doit encore１１０sous６deniers viennois pour１０aunes et demi d’emplugme
（sorte d’etoffe）de Sens,１１sous viennois l’aune, qu’il prit le jour de la saint André
（le３０ novembre）１３２０. Johanyns a payé１１０ sous viennois comptant ce même
jour, la somme de２３sous６deniers viennois.
Item Johanyns doit encore....... viennois pour１ aune de camelin d’Huy pour ses
chausses et pour ........ nym son neveu qu’il prit le mercredi après la sainte Madeleine
（le２２juillet）１３２３.
Item（il）doit４ livres viennois pour３aunes et demi de camelin de Bruxelles pour
son garde-corps（*vêtement de dessus qui se portait l’hiver１８９））et pour ses chausses,
le mercredi devant la saint Martin（le１１novembre）１３２３.
Item Johanyms a payé３sous viennois comptant, la veille de fête ....（saint）Thomas
（le２１décembre）l’apôtre１３２３, la somme de４ livres７ sous viennois, je le dois à
















































... amellons de Sain Bel y Uguonez Sarazims de cel meymo l[ua］deyvont ij s.
v. bons per ij a. de pers de Troyes a. r. a Pentecostes qu’ il duy pritront lo marz
davant la sant Martim m ccc xxij.
Item deyt iij s. v. per .... letres de conjungimenz qui nos rematront. Item ay
meys cet dedo en czo que ju dey a l’ovrour, el quer pelus.
〈仏訳〉
... amellons de Sain Bel（*commune du Rhône à２４ km de Lyon１９５））et Uguonez
Sarazims de ce même lieu doivent２sous viennois bons pour２aunes de pers（sorte
de tissus）de Troyes à rendre à la Pentecôte que les deux prirent le mardi devant la
saint Martin（le１１novembre）１３２２.
Item（je）dois３sous viennois pour .... reconnaissance de conjungimenz（?）qui nous
remirent. Item（j’）ai mis cette dette dans ce que je dois à l’atelier, dans le livre
garni de poils.
〈和訳〉














Johannez ly otos qui yte v［e］rz Sant Vymcent deyt xxvij s. vj d. v. per ij a.
et dime de chemcemci de Sanz, xj s. v. l’a., per cota si mollier qu’el prit lo
jor de la sant Elayre m ccc xxij.
Item deyt mays xvj s. vj d. v. per j a. dime d’emplugme de Sanz qu’el prit lo
jor de festa s. Luc avangelita m ccc xxiij.
Paya xxx s. v. comtanz Johannez li otos, la veylli de la sant Martim m ccc
xxiij.
Item xiiij s. v. paia comtant Johannez ly otos, l’endeman de la sant Martim m
ccc xxiij.
〈仏訳〉
Johannez l’aubergiste qui demeure vers Saint Vincent doit ２７ sous ６ deniers
viennois pour２ aunes et demi de chemcemci（sorte d’étoffe）de Sens,１１ sous
viennois l’aune, pour la cotte（*vêtement porté sur la chemise et sous le surcot, par
les deux sexes, à parti de１２００ environ１９８））（de）sa femme qu’il prit le jour de la
saint Hilaire（le１４janvier）１３２２.
Item（il）doit encore１６ sous６deniers viennois pour１ aune et demi d’emplugme




Johannez l’aubergiste a payé３０sous viennois comptant, la veille de la saint Martin
（le１１novembre）１３２３.















Johannez fiuz a la Qualabra de Dissines et Johanz Qu[a]labra soz pare et
Johanz fiuz Martim Sibua de Dissines deyvont vj lb. vj s. v. per vij a. de pers
de Montchant, xvj s. v. l’a. et per iij quart de bruneta de Sanz a rayzon de xiiij
s. v. los iij quarz a r. a la sant Julim, de czo aven letra que recit Johanz de
Macon, lo jor de la sant Elayre m ccc xxij.
１９９）コット（cotte）とは，１２世紀から１６世紀の間に男女が着たチュニック風の上着である
（Durdilly［１９６５］p.３９７；小学館ロベール仏和大辞典編集委員会編［１９８８］５８７頁）。
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Paya iiij lb. v. comtanz Estevena li molliers Johan Sibua de Disines, lo jos
apres la s. Michiel m ccc xxiij.
Item deyt ij s. viij d. v. per la mession de ... cunjungiment, soma ....
Paya xxiiij s. v. contanz Estevena molliers Johan Sybua, lo jor de festa Nostra
Dama de marz m ccc xxiij, soma xxiiij s. viij d.
Paya xiiij s. v. bons Johanez fius Martin Sibua, lo sando davant la Tossans m
ccc xxv, souma x s. viij d. v. recet.
Item x s. v. paya comtanz Johannez, sel meymo jor, soma viij d.
Paya viij d. v. comtamz Johannez Sibua, sel meymo jor y el en portiet v letres
de cunjungimenz et la letra del dedo que monte la mession vij s. v. qu’el a
paya, del fim de czo ly ay ju dona l’aucion de xxxij s. v. ota lo chanjo deuz
xiiij s. v.
〈仏訳〉
Johannez fils de la Qualabra de Décines（*commune du canton de Meyzieu
（Isère）２００））, dans la banlieue de Lyon）et Johanz Qualabra son père et Johanz fils
Martim Sibua de Décunes doivent６ livres６ sous viennois pour７ aunes de pers
（sorte de tissus）de Montchant,１６sous viennois l’aune et pour３quarts de brunette
de Sens à raison de１４ sous viennois les３quarts（,）à rendre à la Saint Julien, de
ce j’avais（la）lettre que Johanz de Mâcon reçut, le jour de la saint Hilaire（le１４
janvier）１３２２.
Estevena la femme（de）Johan Sibua de Décines a payé４livres viennois comptant,
le jeudi après la saint Michel（le２９septembre）１３２３.
Item（il）doit２sous８deniers viennois pour les frais de ...（lettre de）cunjungiment ,
la somme de ....
２００）Durdilly［１９６５］p.４０６.
１４世紀リヨンの毛織物業者の会計帳簿に関する追窮 ４０７
Estevena（la）femme（de）Johan Sibua a payé２４sous viennois comptant, le jour
de la fête de Notre-Dame de mars（le２５mars）１３２３, la somme de２４sous８deniers.
Johanez fils Martin Sibua a payé １４ sous viennois bons, le samedi devant la
Toussaint１３２５, la somme de１０sous８deniers viennois reçue.
Item Johannez a payé１０ sous viennois comptant, ce même jour, la somme de８
deniers.
Johan Sybua a payé８ deniers viennois comptant, ce même jour et il emporta５
lettres de cunjungimenz et la reconnaissance de dette dont les frais s’élèvent à７sous
viennois qu’il a payé, à la fin de quoi je lui ai donné l’augmentation de３２ sous
viennois, moins le change des１４sous viennois.
〈和訳〉
Décunes２０１）の la Qualabraの息子である Johannezと，彼の父親である Johanz





























....... paya iij s. iiij.
....... deyt vij lb.
....... xxiiij s. v.
....... rz Barauz
....... cc xxij cez
....... el follet de
....... engnour l aba de sa
....... rs de Stornay per chapi
２０３）この一文の仏訳・和訳共に現在検討中である。
１４世紀リヨンの毛織物業者の会計帳簿に関する追窮 ４０９
....... ant festa de sant Tho
....... d. v. contant. Item
....... l’endeman de la
....... guatete et remuas
....... erz sant Jorjo
.......［m］aubre de Guam
....... lo jos apres me
....... lx s. v. per
....... roba de sa filli. Item
....... de reya de Ypra
....... samti Katelina










....... engnour l aba de sa








……engnour l aba de sa
…rsトゥルネーの…rs chapi……？のために
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【６枚目，表面，右欄】
［７５］
Johamz Pros de Montaymgne deyt lx s. v. per iij a. de pers emcro d’Envrours
et per dime a. de pers de Sanz, a r. a l’oytava de Paques, de czo ay letra que
recit Amthoynos Fencheons, lo sando davant Chalendes m ccc xxij. Paya lx s.
v. contant Johanz Prot, lo mercros davant Rueyssons m ccc et xxiiij e ju me
tigno per payes de luy tro a cel jor.
２０４）イープル（Ypres）はベルギーの西部に位置する一都市である（小学館ロベール仏和大
辞典編集委員会編［１９８８］２５６１頁）。
....... ant fête de saint Tho
.......deniers viennois comptant Item
....... Lendemain de la
....... guatet est reporté
....... erz saint Georges（le２３avril）
....... maubre（sorte de drap）de Gand
....... Le jeudi après me
.......６０sous viennois pour
....... robe de sa fille. Item



















Johamz Pros de Montaymgne doit６０sous viennois pour３aunes de pers（sorte de
tissus）sombre de Envrours（?）et pour une demi aune de pers de Sens, à rendre à
l’octave de Pâques, de ce j’ai une lettre que Amthoynos Fencheons reçut, le samedi
devant Noël１３２２. Johanz Prot（Johamz Pros）a payé６０ sous viennois comptant,
le mercredi devant Rogations１３２４et je me tiens pour payé de lui jusqu’à ce jour.
〈和訳〉
Johamz Pros de Montaymgnはヴィエンヌの６０スーを返済すべし，Envrours２０５）






Johannez fiuz Guillermo de Sella Nova de Saycel deyt iiij lb. et x s. v. per iij
a. et j tierz de quamelim de Brucella, a r. a quareymentrant, principal payhour
sont Johanz de Bonayre y Umbert de Viniceu, codurerz de Saycel, letra que
recit li clers Vimcemt d’Amsa, lo mercros davant Chalendes m ccc xxij. Paya
iiij lb. x s. v. contanz Peros de Chaleya et Johanz Blans, clerc procurour, lo
sando sanz m ccc xxiij et ju lur rendis la letra de cet dedo.
２０５）Envrours は地名であるが，その詳細は不明である（Durdilly［１９６５］p.４０６）。
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〈仏訳〉
Johannez（,）fils Guillermo de Sella Nova de Saycel（*probablement Seyssel
（Ain）２０６））, doit ４ livres １０ sous viennois pour ３ aunes un tiers de camelin de
Bruxelles, à rendre au début du carême, principaux payeurs sont Johanz de Bonayre
et Umbert deVénissieux, couturier de Seyssel, lettre que le clerc Vimcemt d’Anse
reçut, le mercredi devant Noël１３２２. Peros de Chaleya（*il existait près de Miribel
une localité de ce nom, aujourd’hui disparue２０７））et Johanz Blans, clerc procureur,
ont payé４livres１０sous viennois comptant, le samedi saint１３２３et je leur rendis la
lettre de cette dette.
〈和訳〉
アン県の Seysselの Guillermo de Sella Novaの息子である Johannezは４リー
ヴル１０スーを返済すべし，ブリュッセルのバスケット織りの紡毛服地３オー
ヌと３分の１に対し，四旬祭の初日に返済する予定である，主たる返済者は













Lovaymg qu’el prit lo jos davant Chalemdes m ccc xxij.
Item deyt mays lx s. v. per iiij a. j quart menz de bruneta ney［ra］［de］
Ponthoyze, xvj s. v. per sont guardacorz qu’el prit la dyomeyni davant la
Maudeleyna m ccc xxiij, soma iiij lb. v.
Item deyt mays Johannez Guatez lx s. v. pretas que li portiet li mota de ches
euz, la veylli de la me ost m ccc xxiij, soma vij lb. v. Paya lx s. v. contant J.
Guatez, lo jor de la me ost.
〈仏訳〉
Johannez Guatez（,）le drapier doit１２gros pour３quart de camelin de Louvain qu’il
prit le jeudi devant Noël１３２２.
Item（il）doit encore６０sous viennois pour４aunes moins１quart de brunette noire
de Pontoise,１６ sous viennois pour son garde-corps qu’il prit le dimanche devant la
sainte Madeleine（le２２juillet）１３２３, la somme de４livres viennois.
Item Johannez Guatez doit６０sous viennois prêtés que le jeune garçon de chez eux
emporta la veille de la mi-août１３２３, la somme de７ livres viennois. Johannez

















Johannez Berczons mos hottos deyt vj lb. xv s. v. bons per iiij a. dime［de］
pers azur de Sanz xx s. v. l’a per lo corset a si mollier et per iij a. de
［qua］melim d’Uy per la cota de si mollier qu’el prit lo mercros davant
Rampauz m ccc xxij. Paya xlv s. v. comtanz sel meymo jor, soma iiij lb. x s. v.
Item iiij lb. x s. v. paya contanz Johanz Beczons, lo luns apres la sant Vimcent
m ccc et xxiij.
〈仏訳〉
Johannez Berczons（,）mon aubergiste doit６ livres１５ sous viennois bons pour４
aunes et demi de pers（sorte de tissus）azuré de Sens２０ sous viennois l’aune pour
la robe longue à manches larges et courtes de sa femme et pour３ aunes de camelin
d’Huy pour la cotte de sa femme qu’il prit le mercredi devant le dimanche des
Rameaux１３２２.（Il a）payé４５ sous viennois comptant ce même jour, la somme de
４livres１０sous viennois.















Terczolez qui fut fiuz Jacer ........... omzel ........... de Chamdeu deyt vj lb. ... s.
v. per v a. dime de quamelin vermeyllet d’Aubenton, xiiij s. v. l’a. per la roba
de sont fraro lo clerc et per iij a. e j tierz de degniza de Sant Denis, xvj s. v.
l’a. per sa malacota qu’el prit lo jor de les Merevylles, de que ju ay letra
vyeylli qui et de xliij lb. xvj s. v. a r. a la me ost m ccc xx y el deyt el paper
pelus.
Item deyt xj s. v. per j tierz de pers emcro de Chalons e per j tierz de
quamelin d’Uy per les chauces a Lidon y a si mollier que prit Johannez de
Mayzeu, lo marz davant la sant Lorent m ccc xx.
Item deyt Terczolez viiij s. v. bons per dime a. de tagne encro de Ponthoyze
per ses chauces que prit Johannez de Mayzeu, lo marz apres la sant
Bertholomeu m ccc xx.
Item deyt Terczolez xxij s. v. bons per j a. de quamelim vermeyllet de Malines
per ses chauces et per celles qu’el donet Jocerant de la Ryguauderi, lo marz
davant la Maudeleyna m ccc et xx.
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Item deyt Terczolez xxiij s. v. per lo romanent de ij a. e j bezeync de chaqua
de Langny, xj s. v. l’a. et per lo romanent de ij a. de byffa de Provyns per sa
clochi forra qu’el prit lo jor de les Merevylles m ccc xx, soma viiij lb. xv s. v.
Item deyt mays xv lb. xv s. viij d. per lo romanent de sont dedo qui et avatus
sus sont paro, say arerz en set paper el follet de iiijxx v.
Item deyt xxx s. v. per la mession de la letra del dedo et per x payri de letres
de cunjungimenz et per lo comandament de la cort secular.
Item deyt vj s. vj d. que ju li pretay per la solicion de J. Cerlon et de
Terczolet, soma xxvij lb. vij s. ij d. qui sont remues say arerz en set paper sus
Johanyn Cerlont, el follet de iiijxx vj.
〈仏訳〉
Terczolez qui fut fils Jacer ........... omzel ........... de Chandieu（*voir Saint-Pierre-de
-Chandieu, commune du canton d’Heyrieux（Isère）. Voir aussi Chandieu ou
Champdieu dans le canton de Montbrison（Loire）２１１）doit６ livres ... sous viennois
pour５aunes et demi de camelin vermeil d’Aubenton,１４sous viennois l’aune, pour
la robe de son frère（*ce terme exprime la parenté２１２））le clerc et pour３aunes et１
tiers de degniza（*nom d’étoffe２１３））de Saint Denis,１６sous viennois l’aune, pour sa
malacota（*sorte de jupe２１４））qu’il prit le jour des Merveilles（*fête à la fois religieuse
et profane qui se déroulait à Lyon le２４ juin en l’honneur des martyrs lyonnais de
１７７２１５））, de quoi j’ai（une）vieille lettre qui est de４３livres１６sous viennois à rendre








Item（il）doit１１ sous viennois pour１ tiers de pers（sorte de tissus）sombre de
Châlons-sur-Marne et pour１ tiers de camelin d’Huy pour les chausses de Lidon
（*nom de personne２１７））et de sa femme que Johannez de Mayzieu prit, le mardi
devant la saint Laurent（le１０août）１３２０.
Item Terczolez doit９ sous viennois bons pour une demi aune de tagne（sorte
d’étoffe）sombre de Pontoise pour ses chausses que Johannez de Mayzieu prit, le
mardi après la saint Barthélemy（le２４août）１３２０.
Item Terczolez doit２２ sous viennois bons pour１ aune de camelin vermeil de
Malines pour ses chausses et pour celles qu’il donna à Jocerant de la Ryguauderi, le
mardi devant la sainte Madeleine（le２２juillet）１３２０.
Item Terczolez doit２３sous viennois pour le reste de２aunes et１bezeync（*semble
une division de l’aune２１８））de drap à carreaux de Lagny（*Seine-et-Marne２１９））,１１sous
viennois l’aune et pour le reste de２aunes de biffa（sorte de drap）de Provins pour
sa cloche fourrée qu’il prit le jour des Merveilles１３２０, la somme de９ livres１５
sous viennois.
Item（il）doit encore１５ livres１５ sous８ deniers pour le reste de sa dette qui est
portée sur son père, ci-dessus dans ce livre au feuillet８５.
Item（il）doit３０sous viennois pour les frais de lettre de dette et pour１０paires de
lettres de cunjungimenz et pour le commandement de la cour laïque.
Item（il）doit６sous６deniers que je lui prêtais pour le paiement de Johanyn Cerlont
et de Terczolet, la somme de２７ livres７ sous２ deniers qui sont reportés ci-dessus















同様に Johannez de Mayzeuはヴィエンヌの１１スーを返済すべし，シャロン
＝シュール＝マルヌのくすんだ pers（布地の種類）３分の１オーヌと，ウイの
バスケット織りの紡毛服地３分の１オーヌに対し，Lidon（人名）と彼の妻の
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Genas lo veyndr［os］...
soma iij s. viiij d. ...
set dedo et per uns ...
paia vj s. v. contan ...
Thomas Blans qui ...
I quart de reya ...
apres festa s. Deny［s］...
v. comtanz Peron ...
festa Nostra Dama ...
..... li nauc ...
los quauz el m’a r ...
los me devit per lo romanent ...
Brucella et lo dit ...
Jorjo m ccc xxij pa ...
clers de Montluel ...
ccc xxij
〈仏訳〉
Amthoynos de Genas（*commune de













Peronez Jolys de ....... deyt vj ... v. les quauz el a repomdu de payer per dama
Byatrysa de Marzeu qui fut molliers Uguonym de Gleteyms, les quauz ylli
devit per Pomcet de Rochitayllia mari de sa filli, a r. lo jos apres l’oytava de la
la somme de３sous９deniers...
cette dette et pour uns...
payé６sous viennois comptant...
Thomas Blans qui...
I quart drap rayé...
après la fête de saint Denis（le ９
octobre）...
viennois comptant Peron...
La fête de Notre-Dame...
..... Le（ou la）nauc...
lesquels il m’a r...
me les devait pour le reste...
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sant Julym m ccc xxiij et czo repomdit lo jos apres la sant Bertholomeu m ccc
xxiij, primcipauz payeris et Aymgnes qui fut molliers Estevent de Chalamont.
Paya l s. v. comtanz Peronez Jolis lo veyndros apres fesra Nostra Dama（*Ms. :
apres fesra Nostra Dama apres fesra Nostra Dama２２８））de setembro m ccc xxiij,
soma lxx s. v.
Item xxx s. v. paya contant Peronez Jolis, lo veyndros apres la sant Michiel m
ccc xxiij.
Item xl s. v. bons paya comtant Peronez Jolis, lo veyndros davant Chalendes
m ccc xxiij.
〈仏訳〉
Peronez Jolys de ....... doit vj ... viennois lesquels il a répondu de payer pour dame
Byatrysa de Marzé qui fut femme Uguonym de Gleteyms（*hameau de la commune
de Jassans（Ain）２２９））, lesquels elle devait pour Pomcet de Rochitayllia
（*probablement Rochetaillée, commune du Rhône près de Lyon２３０））mari de sa fille,
à rendre le jeudi après l’octave de la saint Julien１３２３et ce répondit le jeudi après la
saint Barthélemy（le２４août）１３２３, principale payeuse est Aymgnes qui fut femme
Estevent de Chalamont（*chef-lieu de canton de l’Ain２３１））.
Peronez Jolis a payé５０sous viennois comptant, le vendredi après la fête（de）Notre
-Dame de septembre（le８septembre）１３２３, la somme de７０sous viennois.
Item Peronez Jolis a payé３０ sous viennois comptant, le vendredi après la saint
Michel（le２９septembre）１３２３.






















Peronez cellarerz de Marcylleu las Chazey et Johannez Guatez deyvont iiij lb.
R.
〈仏訳〉
Peronez（de）cellérier de Marcilly d’Azergues（*village du département du Rhône
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〈和訳〉
Marcilly d’Azergues２３６）の食料保管係の Peronezと Johannez Guatezは４リーヴ
ルを返済すべし。受取２３７）。
［８２］
Peronyms li clerz de Sant Bel deyt iiij lb. xvj s. v. bons per vj a. de biffa
maubrea vert de Provyns xvj s. v. l’a. per la roba a Guillermet Fuchier, a r. a la
quimzeyna de Paques, de czo ay letra que recit Johanz de Macon, lo jos apres
la sant Martim m ccc et xxiij. Paya iiij lb. xvj s. v. comtant Peronyns li clerz, lo
veyndros davant Pentecostes m ccc xxiiij.
〈仏訳〉
Peronyms（,）le clerc de Sain Bel doit４livres１６sous viennois bons pour６aunes
de biffa（sorte de drap）marbrée vert de Provins１６sous viennois l’aune pour la robe
de Guillermet Fuchier, à rendre dans la quinzaine de Paques, de ce j’ai une lettre
que Johanz de Mâcon reçut, le jeudi après la saint Martin（le１１ novembre）１３２３.

















Peronez de Ruaffola qui et frare maytre Johan de［Mont］luel et Yzabex sa
molliers de Montluel deyvont xv lb. v. per vj a. de quamelim vermeyl gouta de
neyr de Bru ......, l s. v. l’a. per la roba de sa filli et per vj a. de quamelim vert
［de］［Pr］ovyms xvj s. viij d. v. l’a., per la cegunda roba de sa filli et per ......
de quamelim vermeyl de Malines xxv s. v. l’a. per iiij payri de［chau］ces et
per v a. et dime de dore de Sanz x s. v. l’a. per fayre cu ........ qu’illi prit et
Bertez Boyssons et Bertholomeus de Moram, lo marz apres la sant Martim m
ccc xxiij, Bozonez la ........［q］uareymentrant lo vyeyl, de czo ay letra qui et el
non de ..... ellan si mollier que recit Johanz de Macon lo sel meymo jor.
Item deyvont mays xx s. v. per ij a. deu dore de Sanz que prit［Pheli］ppos de
Sanz Pero lo veyndros apres festa Nostra Dama d’Avenz m ccc xxiij, paya xx
s. v. contanz Phelipos, lo mercros［apre］s Chalendes, paya xxv lb. v s. v. la
veylli de la Chandeluza［m ccc］xxiij.
〈仏訳〉
Peronez de Ruaffola qui est frère de maître Johan de Montluel（*Montluel répété au
２３８）御復活の１５日とは，枝の主日から白衣の主日までの２週間である（小学館ロベール仏
和大辞典編集委員会編［１９８８］２００６頁）。
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début de la ligne suivante２３９））et Ysabez sa femme de Montluel doivent１５ livres
viennois pour６ aunes de camelin vermeil tacheté（*les draps goutés seraient des
étoffes à pois２４０））de noir de Bru......,５０sous viennois l’aune pour la robe de sa fille
et pour６ aunes de camelin vert de Provins１６ sous８deniers viennois l’aune, pour
la seconde robe de sa fille et pour ...... de camelin vermeil de Malines２５ sous
viennois l’aune pour４ paires de chausses et pour５ aunes et demi de dore（*tissu
orné d’or２４１））de Sens１０ sous viennois l’aune pour faire cu ........ qu’elle prit et
Bertez Boyssons et Bertholomeus de Moram, le mardi après la saint Martin（le１１
novembre）１３２３, Bozonez la ........ dimanche de la Quinquagésime, de ce j’ai une
lettre qui est au nom de ..... ellan sa femme que Johanz de Mâcon reçut ce même
jour.
Item（ils）doivent encore２０ sous viennois pour２ aunes de dore de Sens que
Phelippos de Saint Pierre prit le vendredi après la fête de Notre-Dame d’Avent（le８
décembre）１３２３, Phelip（p）os a payé２０ sous viennois comptant, le mercredi après
Noël，（il a）payé２５livres５sous viennois la veille de la Chandeleur１３２３.
〈和訳〉


























［Pero］nez del viver d’Ullyums deyt xviij s. v. per j a. de pers de Sanz qu’el
prit［lo］［j］os apres la Thossanz m ccc xxiij, paya xviij s. v. contamz Peronez
［del］viver, lo luns apres la sant Amdreu m ccc xxiiij.
〈仏訳〉
Peronez du vivier d’Oullins（*commune du Rhône de la banlieue de Lyon２４４））doit
１８sous viennois pour１aune de pers（sorte de tissus）de Sens qu’il prit le jeudi après
la Toussaint１３２３, Peronez du vivier a payé１８ sous viennois comptant, le lundi
après la saint André（le３０novembre）１３２４.
２４３）dore は，金の装飾が施された布地である（Durdilly［１９６５］p.３９８）。
２４４）Durdilly［１９６５］p.４０７.








［Per］os Archymbauz de la parochy de Sant Bel deyt xiiij［s.］v. per j a. de
byffa de Provyns qu’el prit lo jos sanz m ccc［xx］ij, a r. a Pentecostes, paya
xiiij s. v. comtanz Peros［Arc］himbauz, lo mercros davant la Chandeluza m ccc
et［xx］ij.
〈仏訳〉
Peronez Archymbauz de la paroisse de Saint Bel doit１４sous viennois pour１aune
de byffa（sorte de drap）de Provins qu’il prit le jeudi saint１３２２, à rendre à la
Pentecôte, Peros Archimbauz a payé１４ sous viennois comptant, le mercredi devant
la Chandeleur１３２２.
〈和訳〉
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